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Diez años difundiendo nuevo conocimiento
Al presentar este nuevo fascículo de Cuadernos Latinoamericanos de Administración queremos hacer explícito un esfuerzo iniciado hace diez años, redoblado en los últimos años: lograr que en todos y cada uno de los 
artículos haya contribuciones de interés para un público nacional e internacional, especialmente latinoamericano. 
Esto se hace incluso en los artículos de carácter empírico, que buscan validar o extender planteamientos teóricos 
a contextos distintos a los de su origen, y también en aquellos que si bien analizan problemáticas o fenómenos de 
carácter nacional, la revisión de la literatura y el rigor metodológico posibiliten su replicabilidad en otros contextos. 
Junto al empeño por la calidad académica hay un esfuerzo deliberado en los trabajos empíricos por generar eviden-
cias útiles para los tomadores de decisiones en el ámbito de la política. Hay, en otros términos, una preocupación por 
la relevancia de los contenidos publicados en la Revista. 
Cuadernos Latinoamericanos de Administración se ha propuesto, a lo largo de su existencia, presentar inves-
tigaciones, reflexiones, revisiones  y estudios originales de nuestra comunidad académica para la comunidad 
académica nacional e internacional. Una función paralela ha consistido en hacer conocer trabajos de inves-
tigación importantes, y cuya calidad y pertinencia es  indudable, de autores internacionales. Ha  presentado 
estudio de casos y revisiones que sin lugar a dudas han servido de elementos de consulta y apoyo bibliográfico 
a investigadores, académicos, administradores, consultores y en general estudiosos de temas administrativos y 
a tomadores de decisiones. 
Ha sido una publicación abierta a distintas perspectivas disciplinarias, temáticas y metodológicas para abordar 
los desarrollos investigativos, analíticos y empíricos de la Administración. El respeto por el pensamiento de 
los autores es indudable. Los lectores han encontrado, y seguirán encontrando el pensamiento vivo de Taylor 
y de Fayol, de Weber, así como  el del  siempre actual Confucio, o el de Mayo o  quizás en forma más frecuente 
a Peter Drucker, a Katz, a Kahn, a Simon y a North, a Likert y a  Porter, o  a los latinoamericanos Bernardo 
Kliksberg, Alberto León Betancourt, Agustín Reyes Ponce, Idalberto Chiavenato. Esta ha sido una riqueza de 
nuestra Revista. Es allí, en esa tarea ejemplar de cuestionar el conocimiento, de entender la realidad, de mirar 
con cuidado la pertinencia de los aportes  de variados autores: administradores de empresas, gerentes, econo-
mistas, sociólogos, en donde radica la validez de nuestra revista, en donde cobra sentido y relevancia Cuadernos 
Latinoamericanos de Administración.
Al observar los contenidos de sus anteriores fascículos, se encuentran notables similitudes con los números más 
recientes de Cuadernos Latinoamericanos de Administración. Estas nos permiten identificar rasgos comunes 
y esbozar algunos trazos del perfil de la producción intelectual divulgada. Tales rasgos muestran, entre otras 
cosas, algunas perspectivas de desarrollo de la investigación en administración en el ámbito latinoamericano. 
Entre los artículos divulgados se pueden distinguir los que efectúan revisiones que pueden catalogarse como 
estudios críticos del estado del arte en campos específicos de la administración. Estos reúnen, organizan, arti-
culan y dan sentido a los nuevos avances del conocimiento en un área particular de la administración; también 
identifican y relacionan las principales tendencias y agendas de investigación. En ocasiones, además de identi-
ficar los aportes, algunos artículos también dan cuenta de sus aplicaciones en el contexto latinoamericano.
En otro tipo de artículos, se trata de desarrollos conceptuales y metodológicos, así como de su aplicación a nuestro 
contexto. Desde las opciones teóricas asumidas algunos hacen desarrollos conceptuales y otros desarrollos metodo-
lógicos. En ambos es notoria la preocupación por el rigor y el cuidado por atender las especificidades del medio en 
que se aplican. En otros casos, el objetivo de los diseños conceptuales y metodológicos busca contribuir a mejorar 
políticas y prácticas de gestión pública o privada. Otra gama de artículos estudia algún aspecto de la realidad admi-
nistrativa o empresarial en varios países de América Latina. En ellos sobresalen algunas características: se señala 
el cuidado que reclama su aplicación en el contexto latinoamericano, que es diferente de aquel en que fueron gene-
rados, y se busca identificar lo que es común en medio de la diversidad que nos caracteriza y que podría resultar 
generalizable a América Latina.
Los diferentes tipos de artículos identificados encarnan importantes avances en las prácticas investigativas y en la 
producción de conocimiento en administración. Los artículos de casos, con sólidos marcos conceptuales y meto-
dológicos muestran caminos para un trabajo y una producción académica más rigurosa, amplían las posibilidades 
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de la generalización, y las adaptaciones que realizan aumentan la pertinencia y la efectividad de la gestión. Los 
artículos que revisan el estado del arte facilitan la actualización de nuestra vida académica y abren la posibilidad, 
sobre todo los que constituyen revisiones críticas, de dialogar con los avances del conocimiento disciplinar. Faci-
litan, igualmente, la replicabilidad  de algunas técnicas y prácticas administrativas en el medio latinoamericano.
La anterior tipología de los artículos publicados en Cuadernos Latinoamericanos de Administración también 
señala interesantes posibilidades de desarrollo futuro. El cuidado por el rigor metodológico no debería hacer 
perder de vista que lo fundamental son las preguntas, la relevancia y la pertinencia del conocimiento generado. 
Las revisiones podrían ser más propositivas, con todo lo que ello implica. Es preciso avanzar hacia la creación 
de redes de investigadores que, a partir de las especificidades de nuestros contextos y problemáticas, permitan 
construir cuerpos de conocimiento estratégico para la atención de las prioridades de nuestro desarrollo.
Mirando en la misma dirección se deben destacar los importantes aportes a la calidad de la Revista de los 
grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: del Grupo Responsabilidad 
Social y Empresarial, lo mismo que del Grupo interfacultades Choc Izone y del  Grupo Sures. La Revista es 
y seguirá siendo escenario abierto para la presentación del nuevo conocimiento generado por estos y por los 
demás grupos de investigación que nos han venido colaborando. La revista se ha constituido además en un exce-
lente medio de interacción y de intercambio de saberes con comunidades académicas nacionales: Universidad 
Nacional, Banco de la República, Universidad de los Andes, Universidad de La Sabana, Universidad Industrial 
de Santander, Universidad del Norte, Universidad de Caldas, Universidad de la Salle, Universidad Externado 
de Colombia, Universidad Tecnológica de Bolívar, Universidad de Córdoba, Universidad de Antioquia, EAFIT, 
Universidad del Rosario y Pontificia Universidad Javeriana. 
Pero también Cuadernos Latinoamericanos de Administración ha logrado un sólido proceso de internaciona-
lización mediante exitoso diálogo investigativo-editorial con la Universidad de Norwich-USA, Universidad de 
Monterrey-México, Universidad Centro Occidental-Venezuela, Universidad de Comillas-España, Escuela de 
Administración de Negocios–Perú, Reinhardt College-USA, Universidad Autónoma de Madrid-España, Centro 
Latinoamericano de Economía Humana-Uruguay, Universidad del Bio Bio-Chile, Universidad Nacional del 
Sur-Argentina, ESADE-España, Universidad Simón Bolívar-Ecuador, Universidad Autónoma de Querétaro y 
Universidad de Guadalajara-México.
Finalmente, preparando las ideas que estamos compartiendo con los lectores, para celebrar el décimo aniver-
sario de Cuadernos Latinoamericanos de Administración, pensamos lo importante que es tener una revista 
indexada nacional e internacionalmente. En efecto, hoy en día, en plena expansión de la sociedad del conoci-
miento, es de obligatorio cumplimiento tener un medio serio, calificado y reconocido de expresión y figuración 
académica, científica y social, como es el caso de una revista científica. La producción sistemática de conoci-
miento que encuentra en la producción de artículos científicos una de sus tantas expresiones, culmina siempre 
buscando el que la comunidad científica y académica conozca estos resultados.
Son muchos los beneficios del ejercicio derivado de una publicación que es sometida a arbitraje nacional e 
internacional. Una síntesis de todos estos beneficios la podemos resumir en el hecho de que sin lugar a dudas, 
esta publicación enriquecerá en forma sustancial a todos los actores implicados en esta actividad. En primer 
lugar, al autor, o autores, al equipo editorial también, a los pares académicos, a  los equipos administrativos, en 
fin a muchos que al recibir retroalimentación asimilan todo como una forma de mejoramiento continuo de su 
trabajo intelectual investigativo.
Al unirnos a esta celebración, manifestación de alegría y orgullo por una labor de calidad a lo largo del tiempo, 
siempre superando los retos del día a día del quehacer editorial, queremos también continuar animando al equipo 
que está detrás de Cuadernos Latinoamericanos de Administración, para que sigan trabajando con la misma 
rigurosidad, compromiso, entusiasmo y profesionalismo demostrado hasta el momento, a fin de mantenernos 
a la altura de unas condiciones que cada vez se presentan más y más exigentes, a conquistar unos resultados de 
alta calidad, reflejo de la búsqueda de la excelencia investigativa, profesional, científica y académica.
En definitiva, estamos seguros que la variedad de temas, la profundidad de análisis, la claridad de las reflexiones y de 
los interrogantes que se plantean en este nuevo número de Cuadernos Latinoamericanos de Administración, conme-
morativo de sus diez años de existencia, sean una confirmación de lo anteriormente dicho y contribuyan eficazmente 
a fomentar la reflexión y la investigación en los ricos y exigentes campos de la administración de empresas.
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